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Abstract
The need for housing in Japan has been steadily increasing, so improving the value and 
quality of housing through renovation is an urgent task. The interior of a home is one of the most 
important elements. As Japanese people’s lifestyles have become increasingly diversified, interest 
in housing and interior design has also risen. Experts in the housing industry must therefore 
respond to the evolving requests of consumers. This paper describes the content of examinations 
and the conditions for acquiring professional qualifications in interior design in Japan. A total of 
28 professional qualifications related to interior design in Japan were examined. Although a wide 
range of qualifications were identified, they all shared a similar requirement level regarding 
professional ability. No qualifications related to interior design were found to be monopolistic, so 
their positioning remains vague. Therefore, professional qualifications in interior design need to 




























Content of Examinations and Conditions for Acquiring Professional Qualifications 
















































































3 商業施設士 商業施設士 1974
商業施設士補 2000
4 照明コンサルタント 照明士 1985
照明ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 1980
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5 インテリアコーディネーター ● 5年 更新研修あり
6 インテリアデコレーター(ＩＤ＝内装士) ○ ○ ○ ●（※1） 3年 年1回向上研修
9 インテリアプランナー 登録 ○ ○ ○ 5年 更新講習あり
試験 ●




19 リビングスタイリスト 1級 ● なし
2級 ● なし
3級 ● なし
























要件なし 年齢 学歴 資格 実務 その他
表３　インテリア全般に関する資格の受験・登録更新要件































19 リビングスタイリスト 1級 ○
売販客接○○○級2
売販客接○○級3
22 インテリアデコレーター EX ○ ○ ○














































































































































8 増改築相談員 ● 5年 更新研修あり
12 マンションリフォームマネージャー ● なし
23 リフォームスタイリスト 1級 ● なし スキルアップ制度あり
2級 ● なし
3級 ● なし


























































































































































































○ ○ ○ 3年
しな●補士設施業商























































































学科 実技 その他 講座・講習 テスト
3 商業施設士 商業施設士 ○ ○
商業施設士補 ○
4 照明コンサルタント 照明士 ○
照明ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ○
10 キッチンスペシャリスト ○ ○
16 福祉住環境 1級 ○
コーディネーター 2級 ○
3級 ○
18 TALK食空間 2級 ○ ○
コーディネーター 3級 ○※1 ○※1
27 窓装飾プランナー ○
11 色彩検定 1級 ○ ○
2級 ○
3級 ○
13 カラーコーディネーター 1級 ○
2級 ○
3級 ○
14 色彩士検定 1級 ○ ○
2級 ○
3級 ○
17 整理収納アドバイザー 整理収納ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ○ 口頭試問 ○








21 ライフオーガナイザー 1級 ○ ○
2級 ○ ○
24 住宅建築コーディネーター ○
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